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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar el 
tratamiento periodístico web de las informaciones publicadas en el ciberperiódico 
“la república” de la sección “policial” durante el mes de abril del año 2015. Por tal 
motivo, la unidad de análisis a investigar fue la página web de La República 
(informaciones policiales).  Y así, poder obtener datos actualizados sobre el 
ciberperiodismo que se maneja hoy en día en el país. Los resultados obtenidos se 
conocieron gracias a la aplicación de una ficha de observación, el cual fue validado 
por tres expertos en la materia, presentando un 88% de Validez. Según los 
resultados finales, se concluyó que el tratamiento periodístico web del 
ciberperiódico La Republica está desarrollado en lo más mínimo, debido a la falta 
de recursos adicionales que este nuevo medio les ofrece. 






















This research was conducted in order to analyze the web journalistic treatment of 
the information published in the cybernewspaper "republic" of the "police" section 
during the month of April 2015. Therefore, the analysis unit to investigate was the 
website of the Republic (police reports). And so, to get updated on the online 
journalism is handled today in the country data. The results obtained are met by 
applying an observation sheet, which was validated by three experts in the field, 
presenting 88% of Validity and Reliability 0.98%. According to final results, it was 
concluded that the journalistic treatment website cybernewspaper The Republic is 
developed in the least due to the lack of additional resources that this new medium 
offers. 
Keywords: cybernewspaper, ciberperiodismo, record observation. 
 
 
 
 
 
 
